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無到孫燕姿的天黑黑、從Blue Moon到It Don't Mean a Thing、從Journey的Don't Stop Believing到



























































































    東鄉族是中國大陸甘肅省所特有的少數民族，其中男性26萬，女性25萬人。該族沒有文字，
語言屬阿勒泰語系蒙古語族， 漢語借詞很多，也有少量突厥語借詞。本演講介紹東鄉族居住地
的自然環境、歷史文化、宗教信仰等，以此瞭解該族女性的生活場域及生活背景。同時，分析該
族 “男主外、女主內”的社會性別分工，並解讀穆斯林婦女在現代婚姻、宗教生活中的角色與地
位。
報名截止時間：03月30日 中午12:00
報名網址：http://rchss.nthu.edu.tw/rchss/index.php?i=join/add&id=26  
主辦單位：清華大學人文社會研究中心
協辦單位：清華大學人文社會學院、清華大學人類所
指導單位：教育部、國科會
季風亞洲與多元文化系列討論會(24)
